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Jaume Baltà i Monner
BIBLIOGRAFIA DE  
FÈLIX JANER I BERTRAN 
(1779-1865)
RESUM
Parlar del Dr. Fèlix Janer i Bertran certament és endinsar-nos a la Vilafranca de les acaballes del 
segle XVIII i als inicis del segle XIX, amb tot allò que implica. Parlar de la Vilafranca d’aquella 
època, de la gent que hi vivia, dels esdeveniments que hi van passar, com la Guerra del Francès, 
així com parlar de la seva evolució a través de les persones que van viure en aquells moments 
ja prop de la vila com lluny de la vila, com és el cas del Dr. Janer.
ABSTRACT
Any discussion relating Dr. Fèlix Janer i Bertran certainly involve getting into the depth of 
late 18th and early 19th century society in Vilafranca. That is, talking about Vilafranca in that 
period, its inhabitants, its events like the “Guerra del Francès” (the French-man war), as well 
as its evolution seen through people who either lived close to the town or away from it, as 
was the case of Dr. Janer.
El Dr. Janer és un gran desconegut en la història dels homes de Vilafranca i la veritat 
és que els primers estudis de la seva vida i de la seva obra ens estan semblant molt interessants i 
d’aquells que valen la pena de fer i endinsar-nos-hi per tal de poder entendre tot l'entrellat cultural 
d'aquella època.
Val a dir que els nostre biografiat va néixer en el si d'una família senzilla, el seu pare i 
el seu avi eren ferrers del carrer dels Ferrers. Va viure una època en què la ciència començava a 
despuntar i ell va tenir la gran sort d'estar al rovell de l'ou de la ciència catalana, essent deixeble 
predilecte i successor de càtedra de l'inestimable Dr. Francesc Salvà i Campillo, un dels primers 
científics amb majúscules de la Catalunya del segle XVIII. També va tenir una gran amistat amb 
altres personatges de l'època, com el Dr. Agustín Yáñez i Girona, el Dr. Francesc Santpons, el bisbe 
Torres i Amat, i tota una colla de gent que són els que van fer la història cultural del segle XIX a 
través de la Reial Acadèmia de Ciències de Barcelona, de l'Acadèmia de Bones Lletres, de l'Asso-
ciació d'Amics dels País, de l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, de la Universitat de 
Cervera i, a posteriori, de la Universitat de Barcelona. No sense descuidar-nos el seu paper dins 
la política durant el període del trienni liberal i a posteriori, sempre amb un caire liberal, essent 
nomenat per dues vegades diputat, primer per Catalunya i després per la ciutat de Barcelona.
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També des del punt de vista científic cal dir que fou un home prou avançat al seu temps, 
essent un exemple d'això que diem la seva aferrissada defensa de l'homeopatia a Espanya en els 
seus inicis, alhora que també fou un pioner en la difusió de l'ètica i la moral mèdiques, essent 
durant molts anys els seus escrits els llibres de text de moltes generacions de metges espanyols. 
Fins i tot a hores d'ara encara se'n parla en articles actuals de la història de la ciència de la moral 
mèdica i la seva difusió en el món de la medicina. També va ser un pioner en la col·legiació dels 
metges formant part de la primera mútua de socors professionals creada a Espanya.
En definitiva, el Dr. Fèlix Janer i Bertran va ser un prohom que surt per totes bandes quan 
s'estudia un determinat temps de la història de Vilafranca, ja per la seva activitat professional 
com per la seva implicació en molts afer. Així, per exemple, com a aspecte prou desconegut, el 
Dr. Fèlix Janer era cunyat d'un científic que ha deixat una forta petjada en el món de les ciències 
naturals a Espanya com era Mariano de la Paz Graells. D'altra banda el fill del Dr. Fèlix Janer, 
Florencio Janer, es pot considerar com l'iniciador de la museologia en la funció pública a Espanya. 
En definitiva, un pou de grates sorpreses per estudiar i treure a la llum la veritable tasca que va 
fer aquest vilafranquí.
APROXIMACIÓ A LA BIBLIOGRAFIA DEL  
DR. FÈLIX JANER I BERTRAN (1779-1865)
1806
• Quaestiones medicae tres: sorte datae coram… Raimundo Lazaro Dou… pro cathedra materiae 
medicar vacante per ascensum D. D. Antonii Mestres ad vespertinam quas lege praefixo decem 
dierum termino expositas, enodatasque … defend. Ab argumentis duobus ex competidor., in 
Maiori Acad. Teatro, die 6 et 7 hor. 10 mat. Mat. Mensis Decembris anni 1806 Felix Janer et 
Bertran. Cerv. Lacet.: Typis Academicis. XXVII p.; 20 cm. 
Ref.: CCUC.
1813
• Reflexiones dirigidas a la Comisión de la Constitución militar, sobre la reunión del ejercicio de 
la Medicina y Cirugía en el ejército, por la Facultad de Medicina de Cervera.
Ref.: DBMC.
• “La reforma de la instrucción pública en España", a El Eco de Reus.
Ref.: Noticia.
1815
• “Noticia de las aguas minerales de Bañeras, o de Llorens y de las de Ribas, en Cataluña", a Diario 
de Barcelona del 18 d'agosto de 1815.
Ref.: DBMC.
1816
• In annivesario Philippi V funere Oratio ad academiam cervariensem habita die XIX decembris 
anni MDCCCXVI. Cervariae Lacetanorum: typis Academicis. 26 p.; 21 cm. Possiblement n'hi ha 
més d'una edició. Mirar el CCUC.
Ref.: CCUC.
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1819
• Elementa physiologie humanae. Pars generalis. Cervariae Lacetanorum: Typis Academicis, 
excudebat Josephus Casanovas. 55 p.; 19 cm.
Ref.: CCUC.
• Desagravio de la medicina española injuriada por el autor del artículo “Medicina militar” del 
diccionario de las ciencias médicas que se publica actualmente en París. [2], 98 p.; 4t (20 cm). 
Imprenta de la Universidad, per José Casanovas. Cervera. 
Ref.: CCUC.
• Elementa Physiologiae humanae: ad usum acadèmicum conscripto. Cervariae Lacetanorum: 
Typis Academicis, excudebat Josephus Casanovas. 1 h., 55 p.; 8è, 19 cm.
Ref.: CCUC.
1820
• Reflexiones sobre el sistema mineralógico de Berselius para servir de suplemento a la memoria 
titulada: Aplicación química a la Mineralogía, memòria llegida a la Reial Acadèmia de Ciències 
Naturals de Barcelona el 12 d'octubre.
Ref.: DBMC.
1822
• Proyecto de Ley Orgánica de Sanidad Pública de la monarquía española formado por la comisión 
nombrada en Real Orden de 20 de junio, con arreglo al decreto del rey de 14 del mismo mes y 
año. Madrid, Imprenta de Albán y Compañía. 270 p. Projecte datat a Madrid el 22 de novembre 
de 1821. Al final del document es troba la signatura d'Ignacio María Ruiz de Luzuriaga.
Ref.: CCUC.
• “Razones que demuestran la suma utilidad, tanto para el bien de los enfermos como para el de 
los médicos, de que las consultas médicas sean privadas y sólo entre los facultativos, y de nin-
guna manera públicas, con presencia de parientes e interesados del enfermo u otras cualesquiera 
personas", a Diario de Barcelona.
Ref.: Noticia.
1824
• Memoria física en manifestación de ser un mismo fluido el que produce los fenómenos magné-
ticos... llegida el 19 de juny de 1824 en la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barce-
lona. M.S: arxiu caixa núm. 21.
Ref.: DBBEAC.
• Noticia leída en la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona sobre la Chryso-
mela derasa que tan multiplicada había aparecido en Cataluña, en la sesión del 9 de junio de 
1824.
Ref.: RACAB.
1826
• Elementa higienes in usum academicum. Barcelona: apud Viduam et Filios A. Antoni Brusi, 
1826. 50 p.; 80 (20 cm).
Ref.: CCUC.
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• Elementa therapiae generalis in usum academicum. Barcelona: Viduam et filhos Antoni Brusi. 
70 p.; 20,5 cm.
Ref.: FU.
• Elementa physiologiae humanae ad usum academicum. Cervera: typis Academicis, excudebat 
Josephus Casanovas, 1826. [4], 55 [1] p.; 80 (20 cm).
Ref.: CCUC.
• “Discurso pronunciado a los discípulos del Real Estudio Clínico de Barcelona por el Dr. Félix 
Janer, su catedrático interino, al concluir el trimestre de setiembre, octubre y noviembre de 
1826, dando cuenta de las enfermedades observadas y resultados obtenidos en las Salas Clínicas 
durante dicho trimestre". Núm. 9, març de 1827, p. 113-151.
Ref.: DGCM.
Es pot consultar directament a la publicació DGCM.
Es pot consultar al Boletín Médico de Cirugía y Farmacia del 6 d'abril de 1837 per internet. 
• “Observación de una hemiplejia fulmínica" pel Dr. Fèlix Janer, a Diario General de las Ciencias 
Médicas, núm. 3, setembre 1826, p. 210-214. Versió digitalitzada.
Ref.: DGCM.
1827
• “Discurso pronunciado a los discípulos del Real Estudio Clínico de Barcelona por el Dr. Félix 
Janer, su catedrático interino, al concluir el trimestre de setiembre, octubre y noviembre de 
1826, dando cuenta de las enfermedades observadas y resultados obtenidos en las Salas Clínicas 
durante dicho trimestre". Núm. 9, març de 1827, p. 113-151.
 Ref.: DGCM.
Es pot consultar directament al DGCM.
1829
• “Observación sobre el buen efecto de un vomitivo en una dolencia febril", a Diario General de 
las Ciencias Médicas, núm. 19, juliol de 1829, p. 30-32. Firmat F.J. Versió digitalitzada.
Ref.: DGCM.
• “Noticia de la palestra crítico-médica del monje español D. Antonio José Rodríguez, de cuya 
obra se puede pensar que el célebre Broussais tomó la idea de combatir y negar la existencia 
de las calenturas esenciales, con los pasajes que más lo comprueban", a Diario General de las 
Ciencias Médicas.
Ref.: Noticias.
1831
• Discurso sobre las ventajas del nuevo reglamento de las Reales Academias de Medicina y Cirugía, 
memòria manuscrita llegida a l'Acadèmia de Medicina de Barcelona el 20 de febrer de 1831. 24 
p.
Ref.: MMRAMC.
• Clave que la comisión permanente de topografías ha propuesto a la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Barcelona para facilitar la formación de la topografía de los pueblos que componen 
la provincia de Cataluña, presentada a l'Acadèmia en la sessió celebrada el 2 d'abril de 1831. 
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Text signat per Fèlix Janer Bertran, Juan López, Pedro Vieta i Raimundo Duran. Document 
constituït per dos fragments enganxats, datat el 30 de març de 1831. [1] f.; 30 cm.
Ref.: CCUC.
• Elementos de moral médica o Tratado de las obligaciones del médico y del cirujano en que se 
exponen las reglas de su conducta moral y política en el ejercicio de su profesión. Barcelona: 
Impr. de Joaquín Verdaguer, 1831. VIII, 420 p.; 19 cm.
Ref.: CCUC.
1832
• Elogio histórico del doctor Francisco Salvà, médico honorario de la Real Cámara, primer cate-
drático del Real Estudio Clínico de Barcelona, leído a la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de esta ciudad por el Dr... Imprenta de Joaquín Verdaguer, 66 p.
 Ref.: CCUC.
 Es pot tenir accés directe al document via internet (hemerotecadigital.bne.es/datos…) al Diario 
General de las Ciencias Médicas, núm. 41, de novembre de 1832, p. 252-263; i núm. 42, de 
desembre de 1832, p. 269-288.
També a Diario General de las Ciencias Médicas, núm. 41, de novembre de 1832, p. 252-263; i 
núm. 42, de desembre de 1832, p. 269-288.
• “Dictamen médico-legal sobre la ilegitimidad de una niña nacida con todas las señales de per-
fecta madurez antes de los seis meses", a Diario General de las Ciencias Médicas.
Ref.: Noticia.
1833
• “Aguas minerales de Ribas", memòria llegida a l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. 
Ciencias Médicas, núm. 51, de setembre de 1833.
Ref.: CM.
• Del buen gusto en medicina y de los medios de adquirirlo y perfeccionarlo. Discurso inaugural 
que en la apertura del Studio del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona leyó el Dr. Don 
Félix Janer, catedrático de clínica médica que fue del mismo Real Colegio, el día 2 de octubre de 
1833. 1a edició. Barcelona: Joaquín Verdaguer, 34 p.
Ref.: BSF.
• “Oda al feliz restablecimiento de la salud de Su Majestad el Sr. D. Fernando VII", a Diario Gene-
ral de las Ciencias Médicas, 1833, (44): p. 187-191. 
Ref.: FU.
• “Jurisprudencia médica. Dictamen médico legal sobre la ilegitimidad de una niña nacida con 
todas las señales de perfecta madurez antes de los seis meses de matrimonio, dado en 1824", a 
Diario General de las Ciencias Médicas, 1833, (45): p. 129-152; (46): p. 193-203.
Ref.: FU.
• Memoria sobre la propiedad de la atmósfera de destruir todos los miasmas, gases y demás cuer-
pos extraños que se elevan o mezclan con ella, llegida a la sessió del 18 de novembre de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Butlletí 1r, ep.t. 8, p. 18-23.
Ref.: RACAB.
• “Enorme elefantiasis de los árabes", a Diario General de las Ciencias Médicas.
Ref.: DBMC.
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• Observación de una ciática nerviosa o neuralgia femoro-poplitea, curada por el método de 
Cotugno, con algunas reflexiones sobre la eficacia y uso de este método curativo, memòria llegida 
a la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia.
Ref.: Noticias.
• Discurso sobre la importancia y ventajas del nuevo Reglamento general para el régimen literario 
e interior de las Reales Academias de Medicina y Cirugía del reinote. 1930.
Ref.: Noticias.
1834
• Examen crítico de los escritos publicados hasta ahora sobre las aguas minerales de Cataluña, 
memòria manuscrita llegida el 14 de desembre. 18 p. 
Ref.: MMRAMC.
• Instrucción clara y sencilla para todas las clases de pueblo sobre los medios más convenientes y 
seguros de preservarse del cólera-morbo asiático y curarse de sus primeros ataques. Barcelona: 
Imprenta de Gorchs, 1834, 48 p.; 14 cm.
Ref.: CCUC.
• Instrucción clara y sencilla para todas las clases de pueblo sobre los medios más convenientes 
y seguros de preservarse del cólera-morbo asiático y curarse de sus primeros ataques. Segona 
edició augmentada. Barcelona: Imprenta de Gorchs, 1834, 51 p.; 15 cm.
Ref.: FU/CCUC.
• Instrucción clara y sencilla para todas las clases de pueblo sobre los medios más convenientes 
y seguros de preservarse del cólera-morbo asiático y curarse de sus primeros ataques. Segona 
edició augmentada. Barcelona: Imprenta de Gorchs, 1834; 40 p.; 15 cm., i reimprès a Vilafranca: 
a la de Vilalta, 1834.
Ref.: CCUC.
1835
• Examen crítico de los escritos publicados hasta ahora sobre las aguas minerales de Cataluña 
(Continuación de la memoria anterior), memòria manuscrita llegida el 9 de desembre. 24 p. 
Ref.: MMRAMC.
• Preliminares clínicos, o Introducción a la práctica de la medicina. Barcelona: Imprenta de F. 
Garriga.
Ref.: CCUC.
• Afectos internos. Barcelona, ca. Manuscrit 884 p. a doble cara, 3 h. índex; 20,5 cm.
Ref.: FU.
• “Nota bibliográfica sobre acarus scabiei", a Gaceta Médica de Madrid, núm. 36, dissabte 7 de 
febrer de 1835, p. 312.
 Ref.: GMM.
Es troba digitalitzat.
• “Literatura médica española: sobre Luis Mercado", a Gaceta Médica de Madrid, núm. 18, dis-
sabte 4 d'octubre de 1834, p. 139-140.
 Ref.: GMM.
Es troba digitalitzat.
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• “Literatura médica española: sobre las sangrías", a Gaceta Médica de Madrid, núm. 47, dissabte 
25 d'abril de 1835, p. 442-444.
 Ref.: GMM.
Es troba digitalitzat.
• “Literatura médica española: sobre doña Oliva Sabuc de Nantes y Barrera", a Gaceta Médica de 
Madrid, núm. 26, dissabte 29 de novembre de 1834, p. 207-208.
 Ref.: GMM.
Es troba digitalitzat.
• “Enfermedad larga y mortal cuya causa no se manifestó por la abertura del cadáver", a Diario 
General de las Ciencias Médicas.
Ref.: DBMC.
1836 
• Aguas minerales sobre San Vicente, notícia comunicada a l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona.
• Tratado del tifo, por Francisco Hildenbrand; traducido al castellano con notas por… Hildenbrand, 
Franz Xaver von, 1789-1849. Barcelona: Imprenta de F. Garriga, 1836, IV, 90 p.; 19 cm.
Ref.: CCUC.
• “Memoria sobre los establecimientos de beneficencia de Barcelona y reformas de que son sus-
ceptibles", a El Vapor, 4 de març de 1836.
Ref.: DBMC.
1837
• Informe dado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, manifestando la impor-
tancia salutífera y económica de las aguas minerales. Redactado a nombre de la comisión per-
manente de esta agua, e ilustrado con anotaciones del distinguido médico director de los baños 
de Trillo, D. Mariano José González Crespo.
Ref.: HACFFMB, Noticia...
1838
• Elogio histórico del Dr. Don Francisco Borrás, leído a la Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona en la sesión pública del 2 de enero de 1838. Barcelona: Imprenta de Manuel Texero, 
16 p.; 16,5 cm.
Ref.: BSF.
• Discurso sobre varias aplicaciones de los pozos artesianos a la agricultura e industria y a la 
conservación de la salud de los pueblos, llegit a la sessió del 9 de maig de 1838 de la Reial Aca-
dèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Butlletí 1a època, t. 8, p. 2-7.
Ref.: RACAB.
• La Gaceta de Madrid, 1838, sobre telègraf del Dr. Salvá.
• Noticias escritas por el académico D. Félix Janer, y publicadas sobre la invención de los telégra-
fos eléctricos, debida al Dr. Francisco Salvà. Apéndice de las Memorias Escritas por el Dr. Salvá 
sobre telegrafía eléctrica, el 25 de agosto de 1838, dirigido a la Academia con fecha 30 de julio 
de 1837.
Original digitalitzat.
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• Academia de Buenas Letras leyó el 13 de marzo discurso literario histórico acerca de la obra de 
D. Juan de Valverde titulado: historia de la composición del cuerpo humano, impreso en 1556.
 Ref.: El Guardia Nacional, 26 de març de 1838, p 4.
Comentari del discurs.
1840
• Reflexiones sobre el programa de vacuna que acaba de proponer la Academia de las Ciencias de 
París para el año 1842, memòria manuscrita llegida el 12 de març, 7 p. 
Ref.: MMRAMC.
• Discurso pronunciado a los discípulos del Real Estudio Clínico de Barcelona por el Dr. Félix 
Janer su catedrático interino al concluir el trimestre de setiembre, octubre y noviembre de 1826, 
p. 113-150.
Ref.: DGCM.
• Memoria en que se manifiesta que el principio de la filosofía moderna no data desde Descartes, 
como pretenden muchos, especialmente entre los franceses, sino de un filósofo español muy 
anterior, de quien el mismo Descartes tomó varias cosas. Academia de Ciencias Naturales de 
Madrid durante las sesiones públicas de 1840.
• “Discurso sobre varias aplicaciones de los pozos artesianos a la agricultura e industria y a la 
conservación de la salud de los pueblos. Leída por el socio Dr. Félix Janer en la sesión de 9 de 
mayo de 1838", a Boletín de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, 1841, (5), 
p. 2-8.
Ref.: RACNAB.
• En la sesión literaria de la Academia de Buenas Letras del 28 de abril de 1840 leyó una noticia 
sobre un Parnaso catalán y castellano, manuscrit en 7 toms. 
Ref.: El Guardia Nacional, 11 de maig de 1840, p. 4.
1841
• Idea de una bibliografía crítico-médica. Discurso inaugural que en la abertura de estudios del 
colegio Nacional de Medicina y Cirugía de Barcelona leyó el doctor Don Félix Janer Bertran 
Catedrático del mismo Colegio, en el 2 de octubre de 1841. Barcelona: Pablo Riera, 23 p.
 Ref.: BSF, (8), p. 18-25.
Ref.: FU.
• “Sobre la propiedad que posee la atmósfera de destruir todas las miasmas, gases y demás cuer-
pos extraños que se elevan o mezclan con ella", a Boletín Academia de Ciencias Naturales y 
Artes de Barcelona, llegida pel soci Dr. Fèlix Janer a la sessió del 18 de novembre de 1835. Bol. 
1a èp., t. 8, p. 18-23, 1841.
Ref.: RACNAB.
1844
• Acta de la sesión literaria que celebró la Academia nacional de... los viajes médicos. Discurso 
leído en la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona en la sesión pública del 2 de enero. 
Memòria manuscrita 10 p. Imp. de A. Brusi. 59 p.
 Ref.: MMRAMC/CCUC.
Es troba digitalitzada.
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• “Continua el folleto sobre la cuestión homeopática", a La Esperanza, periódico monárquico, 
dissabte 24 de març de 1849, núm. 1.378, p. 1-3.
Ref.: EPM.
1845
• “Carta Asunto Dr. Núñez", a Gaceta Médica, núm. 24, agost 1845, any I, p. 188.
Ref.: GM.
• Memoria sobre el eclecticismo filosófico y literario, leída en la Real Academia de Buenas Letras 
el 23 de diciembre de 1846. MS en el archivo de dicha corporación. Legajo 18, véase Roca Jornet 
Ensayo Crítico tomo II pág. 343.
Ref.: RACAB/DBBEAC.
1846
• Folleto sobre los Salvadores de Tarragona.
Ref.: SDCEC.
• La medicina alopática juzgada por los mismos médicos. 1844. ¿Traducció realitzada per Fèlix 
Janer?
Ref.: SDCEC/CCUC.
• Sobre el eclecticismo filosófico y literario. Memòria manuscrita a l'Acadèmia de Bones Lletres 
del 22 de desembre de 1846.
Ref.: FXLLB.
1847
• Tratado elemental completo de moral médica, o Exposición de las obligaciones del médico y del 
cirujano, en que se establecen las reglas de su conducta… Madrid: Librería de los Señores Viuda 
e Hijos de Calleja, 1847. IX, 325 p.; 19 cm.
Ref.: CCUC.
1848
• “Voto particular. Sobre la homeopatía", article realitzat conjuntament amb Joaquín de Hysern a 
Gaceta Médica, núm. 138, 30 de setembre de 1848, any IV, p. 214-215; núm. 139, 10 de novem-
bre de 1848; núm. 138, 30 octubre, p. 239-240; núm. 139, 10 de novembre de 1848, p. 246. 
• Instrucción clara y sencilla para todas las clases de pueblo sobre los medios mas convenientes 
y seguros de preservarse del cólera-morbo asiático y curarse de sus primeros ataques. 4a ed. 
Madrid: Fuentenebro, 1848.
Ref.: BSF.
• “El eclecticismo filosófico, científico y literario. Memoria en que se manifiestan las ventajas y 
desventajas del eclecticismo, reduciéndolo a sus justo valor", a Boletín de Instrucción Pública, 
números dels dies 8 i 15 de juny de 1848.
Ref.: Noticia.
• “Vindicación de la filosofía española del siglo XVI contra algunas aserciones del célebre Cou-
sin en su curso de la historia de la filosofía", a Memorias en la Real Academia de Historia de 
Madrid.
Ref.: Noticias.
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• “Noticias y documentos relativos al célebre Arnaldo de Vilanova", a Memorias en la Real Aca-
demia de Historia de Madrid.
Ref.: Noticias.
• “Sobre la antigüedad del mal venéreo en Europa", a Memorias en la Real Academia de Historia 
de Madrid.
Ref.: Noticias.
• “Sobre algunas inexactitudes y equivocaciones de la historia del levantamiento, guerra y revo-
lución de España por el conde de Toreno, relativas a Cataluña", a Memorias en la Real Academia 
de Historia de Madrid.
Ref.: Noticias.
1849
• “Continua el folleto sobre la cuestión homeopática", a La Esperanza, periódico monárquico, 
dissabte 24 de març de 1849, núm. 1.378, p. 1-3.
 Ref.: EPM.
Document digitalitzat.
• La apropiación de las dosis ponderables y grandes llamadas macizos, y de las dosis mínimas e 
imponderables llamadas infinitesimales de los medicamentos al tratamiento curativo homeopá-
tico, etc.
Ref.: DBBEAC.
1850
• “Medios de prevenir las tempestades y librar las cosechas del granizo", a Boletín Oficial de 
Instrucción Pública; El Heraldo, 29 de setembre de 1849; La Semana, 22 d'abril de 1850; El 
Occidente, 10 d'agost de 1855; Las Novedades, 25 d'agost de 1855.
Ref.: Noticias.
• “De las alteraciones de la atmósfera y medios de corregirlas", a La Semana, 6 de maig, 3 de juny 
i 8 de juliol de 1850.
Ref.: Noticias.
1853
• Preliminares clínicos. Madrid: Garriga, X, 228 p.
Ref.: BSF.
1855
• Del buen gusto en medicina y de los medios de adquirirlo y perfeccionarlo: discurso inaugural 
que en la apertura de estudios del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona leyó ... el 
día 2 de octubre de 1833. 2a edició. Madrid: Imprenta de los Sres. Matute y Compagni, calle de 
la Encomienda, núm. 22, 1855, 45 p., 20 cm.
 Ref.: UCM.
Document digitalitzat.
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1858
• Discurso literario histórico acerca de la obra de D. Juan Valverde titulada “Historia de la com-
posición del cuerpo humano” impresa en 1558. Leída en la Real Academia de Buenas Letras el 
13 de marzo de 1858. M.S: en archi dicha corporación.
Ref.: RACAB/DBBEAC.
1859
• Vers sobre la muntanya de Montserrat. N'hi ha una còpia a cura de Fèlix Janer (Barcelona, 20 
d'abril de 1840) a l'arxiu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (RABLB), 4a sepa-
rata, núm 11. Fou publicada a Madrid el 1859. Veg. Balsalobre i Gratacòs op. cit., p. 219-226.
Ref.: El pensament i l'activitat literària del set-cents català. Vol. II: Manifestacions literàries en 
llengua catalana (1700-1823), de Mireia Campabadal i Bertran.
1861
• Tratado general y particular de las calenturas: según los conocimientos prácticos, más útiles y 
seguros, comprobados por una experiencia de más de cincuenta años. Madrid: Impresión de T. 
Fontanet, 1861. VIII, 691 p.; 21 cm.
Ref.: CCUC.
1868
• Las enfermedades humanas. Madrid: Fontanet, 127 p.
Ref.: BSF.
Relació de referències
CCUC: Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya.
DBMC: Diccionari biogràfic de metges catalans.
DGCM: Diario General de las Ciencias Médicas.
Noticia: "Noticia de los escritos de D. Félix Janer que se hallan publicados hasta hoy", a Del buen 
gusto de la medicina, p. 35-45.
DBBEAC: Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, Elias 
de Molins, p. 23-24.
RACNB: Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona.
FU: Fundació Uriach.
MMRAMCB: Memorias manuscritas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.
CM: Ciencias Médicas.
BSF: Biblioteca Savadera Fajardo.
GMM: Gaceta Médica de Madrid.
EPM: La Esperanza, periódico monárquico.
FXLLB: Fèlix Xavier Llorens Barba.
SDCEC: Suplemento del Diccionario Crítico de los Escritores Catalanes de Joan Corominas.
UCM: Universidad Complutense de Madrid.
